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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la universidad cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “APLICACIÓN DE LA NIC 11CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y SU 
INFLUENCIA EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, DEL 
DISTRITO DE COMAS, AÑO 2014” la misma que someto a vuestra consideración  y espero que 
se cumpla con los requisitos de la aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público. 
La presente tesis tiene la finalidad de demostrar  la influencia  que existen entre la variable 
independiente: NIC11.Contratos de Construcción  y la variable dependiente: Estado de 
Resultados. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. 
Las empresas a las cuales se evaluara son empresas privadas, ubicadas en el  Departamento de 
Lima, Distrito de Comas. El propósito de la investigación en la presente tesis, es establecer el 
efectividad de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad Nº11.para el  
reconocimiento adecuado de los ingresos y los costos en la contabilización de los Contratos de 
Construcción, en los Estados Financieros de los Contratistas. 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionara 
información importante para lograr el reconocimiento apropiado de los ingresos a traves de la 
Norma (NIC11) de tal manera tener un resultado razonable en  el Estado de Ganancias y 
Pérdidas o Estado  de Resultado  en un periodo determinado y a las vez facilitara a los usuarios 
el uso aplicativo de la Norma.  El documento cuenta de 8 capítulos: 
CAPÍTULO I – PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
CAPÍTULO II – METODOLOGÍA 
CAPÍTULO III – RESULTADOS 
CAPÍTULO IV – DISCUSION 
CAPÍTULO V – CONCLUSIONES 
CAPÍTULO VI – RECOMENDACIONES 
CAPÍTULO VII – REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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El presente trabajo de investigación con el Titulo “APLICACIÓN DE LA NIC 11 CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION  Y SU INFLUENCIA  EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA  EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS  EN EL DISTRITO DE COMAS – 2014.” La finalidad de la investigación es el 
adecuado reconocimiento de los ingresos con el uso aplicativo  de la Norma, para la 
contabilización de los contratos de Construcción en los  Estados financieros de los contratistas, 
en el Distrito de los Comas– Lima. 
 
Para ello se estable un objetivo principal, el cual es: Demostrar la influencia de la 
NIC11.Contratos de Construcción   en el Estado de Resultado de las empresas constructoras 
del distrito de Comas periodo 2014., siendo así que de este objetivo general de desprenden 
dos objetivos específicos; a) Demostrar la influencia del Tratamiento Contable   en  los Ingresos 
por servicio de  las Empresas  constructoras del distrito de Comas Periodo 2014;b) Demostrar 
la influencia  los contratos de Construcción en los costos de Servicios  de las Empresas 
Constructoras del distrito de Comas periodo 2014 
 
Las variables que se han determinado son: NIC11, Contratos de Construcción como variable 
Independiente y Estado de Resultado  como variable Dependiente.  
 
Al finalizar la investigación, se podrán confirmar las hipótesis planteadas con respecto a si la 
NIC11.Contratos de Construcción  influye  en el Estado de Resultados de  las empresas 










The present research work with the title "implementation of IAS 11 construction contracts and 
its influence on the State of results of the companies building in the District of COMMAS - 
2014." The purpose of the research is proper recognition of income using the application of 
the standard, this for accounting for construction contracts in the financial statements of 
contractors, in the District of the Comas - Lima. 
 
 Para is stable a main objective, which is: show the influence of the NIC11. Construction 
contracts in the income statement of the construction companies of the District of Comas 
period 2014., being so this general objective of emit two specific objectives; (a) show the 
influence of the accounting treatment on revenues by service of the construction companies of 
the District of commas period 2014; (b) show the influence of construction contracts in the 
costs of services of the construction companies of the District of Comas period variable 2014 
 
Las that have been identified are: NIC11, construction contracts, income statement as 
independent variable and dependent variable. 
 
 At the end of the investigation, it may confirm assumptions raised as to whether the NIC11. 
Construction contracts influences the State of performance of construction enterprises in the 
District of Comas - 2014. 
 
 
